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 ABSTRAK 
 Fenomena transportasi online merupakan fenomena dunia transportasi dan 
komunikasi yang terjadi saat ini, perkembangan transportasi online ini dipicu oleh 
berkembangnya inovasi yang semakin maju dan canggihnya transportasi dan 
komunikasi yang ada dalam masyarakat. Uber Taksi adalah salah satu contoh inovasi 
di dalam bidang transportasi darat, yang mana dalam menjalankan usahanya, Uber 
Taksi bermitra dengan para driver yang berpengalaman. Uber Taksi merupakan jasa 
perantara penyedia taksi premium dengan menggunakan aplikasi berbasis online yang 
menghubungkan konsumen dengan driver Uber Taksi. 
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ABSTRACT 
 Phenomenon of online transportation is a trendy phenomenon of transport and 
communications sector. This development triggered by an advance innovation and 
sopshiticated transportation and communication in society. Uber Taxi is one of the 
great advance for land transportation, which to run their business, they are partnering 
with an experience driver. Uber Taxi is an intermediary service who provide premium 
taxi with an online based application to connect consumer and Uber Taxi’s driver. 
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